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1. GUILLEM IV DE C E R V E R A , CONSELLER DE PERE I 
Com és prou sabut, el période de govern del comte-rei Pere I (1196-
1213) fou marcat, sens dubte, per una sèrie de crisis que convulsionaren 
perillosament l'estabilitat del país. A mes de l'endeutament de la corona, 
s'agreujaren les bandositats de la noblesa en contra del rei, i durant la 
segona part del régnât planará el greu conflicte d'Occitània, amb Theretgia 
albigesa, i el tragic desti final del monarca. 
Aquest période de crisi, perllongat durant la minoritat de Jaume I, 
tingué un testimoni d'excepció, el d'un home fidel a la corona: Guillem IV 
de Cervera. Aquest cavalier, pertanyent a l'influent llinatge dels Cervera, 
formará part de la cúria reial del rei Pere des d'un bon començament, al 
costat de la jerarquia eclesiástica i d'una série de prohoms de la noblesa 
catalana: Ponç Hug, comte d'Empúries, Guillem de Cardona, Gaufred de 
Rocabertí, Ramon Galceran, Bernât de Portella i Ramon de Vilamur, per 
citar-ne els mes sobressortints. 
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En l'àmbit de la construcció institucional del país, és evident que les 
assemblées de Pau i Treva, convertides ja en la "Pau del rei", tenint al 
monarca com a garant de la pau pública, i embrió d'una cort general que 
culminaria amb Jaume I, continuaren, malgrat les fortes resistències de la 
noblesa feudal (crisi iniciada amb el seu pare Alfons I), durant el regnat del 
rei Pere . Aquesta fou la voluntat de les assemblœs de Barcelona de 1198 
i 1200 (acords dinamitats posteriorment pels feudais el 1202 i 1207), on el 
monarca exten la protecció reial, no només a l'Església, sino a d'altres 
sectors econòmicament potents, i potenciais aliats enfront de la noblesa: la 
burgesia i els jueus. En aqüestes assemblées, no hi faltará la presencia de 
Guillem IV de Cervera*. 
L'Església continuará rebent favors i privilegis per part de la corona, 
donat l'estret vincle d'interessos comuns i d'aliança enfront deis llinatges 
feudais hostils. En diversos documents del période, Guillem IV de Cervera 
signa com a testimoni. Citem, per exemple, els favors rebuts per l'Església 
de Vic, de 1205,1207 i 1211^. Guillem també testimonia els privilegis a 
favor, en aquest cas, de les potents abadies de Ripoll (1210) i Sant Joan de 
les Abadesses (1211)^ Un altre sector aliat de la monarquia —els templers, 
tan influents des de l'època de Ramon Berenguer III, i que jugaran un paper 
decisiu en la minoritat de Jaume I—, rebran privilegis i excempcions 
d'impostos per part de Pere I. En citem tres diplomes, estampats entre 1205 
i 1210. En tots tres, també hi és present Guillem IV de Cervera, al costat 
d'altres grans magnats, com Dalmau de Creixell i Guillem Durfort"*. 
Com ja hem esmentat, Pere I va afavorir les oligarquies urbanes, en 
plena expansio, car hi veia un altre aliat fidel a la corona i una potencial font 
d'ingressos. El 1202, Pere I estableix un consolât a favor de la ciutat de 
Lleida. L'acompanyen Berenguer, I'arquebisbe de Narbona, Guillem 
'Gener GONZALVO, Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII), 
Barcelona, 1994, pp. 113 i 125. 
"Joaquim MlRET l SANS, Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, 11 en Aragón (1196-1213), 
"Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", III (1905-1906), pp. 22, 368 i 
437. 
^Pere de MARCA, Marca Hispánica sive Limes Hispanicus, París, 1688, ap. 498, col. 1399 
(Ripoll); MlRET I SANS, Itinerario, p. 21 (S. Joan de les Abadesses). 
"^ MiRET I SANS, Itinerario, pp. 325, 499 i 519. 
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Durfort, Guillem de Cervello i Guillem IV de Cervera, entre d'altresì El 
1209, els oficiais de la fábrica de moneda de Barcelona reben la protecció 
reial, emparament que també reben, el 1210, els habitants de Perpinyà. 
Ambdós diplomes testimonien un cop mes la presencia de Guillem IV de 
Cervera, entre d'altres magnats de la cort reial^ 
Hi han d'altres grans afers d'estat del regnat del rei Pere, en els 
quais tenim documentada la presencia de Guillem IV de Cervera. Citem, per 
exemple, l'extorsió a la seva esposa Maria, que l'obligà a donar-li la ciutat 
de Montpeller^. L'any 1209, Guillem és present en l'entrevista entre Pere 
I i el rei Sanç el Fort de Navarra^ També consta en la donació del comtat 
de Provença a favor del comte Sanç, del mateix 1209 .^ Finalment, esmen-
tem la participació de Guillem IV de Cervera, al costat de l'exèrcit de Pere 
I, en la gran batalla de les Navas de Tolosa, l'any 1212. Guillem es troba 
agrupat juntament amb Pere Abones, el comte Hug d'Empúries, Ramon Fole 
i Guillem de Cardona, entre d'altres'^. 
Com ja hem comentat, les complicacions derivades de l'heretgia 
albigesa fou un altre dels grans problèmes del govern del rei Pere I (que al 
capdavall li costarla la mort a Muret el 1213 i la pèrdua dels dominis 
Catalans a Occitània). Aliat amb el comte Ramon VII de Tolosa, Pere li 
promet, en conveni, el casament amb la seva filia Sanca el 1205. En el 
conveni, hi son presents els membres de la cort reial, i no hi podia faltar 
Guillem IV de Cervera'^ Més tard (1211), en un intent d'apaivagar les 
ansies ofensives de Simó de Montfort, fa un altre conveni de casament entre 
el seu fill, l'infant Jaume, amb la filia del francés, conveni rubricat amb 
Guillem IV de Cervera i l'aragonès Pere Abones'^. Per altra banda, les 
pressions de l'Església obliguen al rei a dictar dues constitucions, una al 
^MlRET I SANS, Itinerario, p. 267. El 1206, els paers de Lleida reben d'altres privilegis 
reials, regulacions del règim municipal. Vegeu: MlRET I SANS, Itinerario, pp. 337-378. No hi 
manca la signatura de Guillem IV de Cervera. 
^MiRET I SANS, Itinerario, pp. 498 i 509. 
^MiRET I SANS, Itinerario, p. 370. 
^MlRET I SANS, Itinerario, pp. 501-502. 
'^ MlRET I SANS, Itinerario, p. 508. 
'^Jerónimo ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, I, Saragossa, 1668, Ilib. II, cap. IXI, 
fol. 97 r.; MlRET l SANS, Itinerario, p. 33. 
"MiRET I SANS, Itinerario, p. 372. 
'"MlRET I SANS, Itinerario, pp. 16-17. 
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principi del conflicte (1197), contra els heretges, i una altra a les acaballes 
(1210), contra els excomunicats'^ foragitant-los de la proteccio reial i de 
la pau i treva. En ambdós casos, també hi signa Guillem IV de Cervera. 
Sens dubte, la fidelitat continuada de Guillem a la monarquia rebé 
les seves compensacions per part de Pere I. Així, el 1208, el rei li fa 
donació del Castells i ciutats de Tortosa i Benifallet, i el 1209 li concedeix 
una pensió vitalicia^ "^ . 
2. GUILLEM IV DE CERVERA I EL COMTAT D'URGELL 
Un altre àmbit on Guillem IV de Cervera intervingué decisivament 
fou en els afers del comtat d'Urgell, molt afeblit per la manca de des-
cendencia d'Ermengol Vili, i les escomeses per assolir el titol comtal per 
part de Guerau IV de Cabrera. Ja al 1187, Guillem és un dels signant de les 
constitucions de Pani Treva del comtat d'Urgell, proclamades pel comte 
Ermengol a Agramunt i Castello de Farfanya*^ Ben aviat, el casal de 
Barcelona adoptará uria politica paternalista amb el Uinatge d'Urgell, per tal 
d'incrementar en els seus dominis la influencia reial. En aquest sentit, 
Guillem IV de Cervera sera una personalitat clau per tal d'assentar aquesta 
linia politica. Així, per exemple, signa les concessions i franquícies que Pere 
I i'Ermengol Vili fan als pobladors de Lleida l'any 1196^ .^ Els vineles de 
Guillem amb Ermengol s'estrenyen encara mes, quan el 1207, el comte li 
promet proteccio contra qualsevol enemic seu^ .^ Mentrestant, Pere I dona 
a Elvira de Subirats, esposa del comte urgellenc, proteccio per a la seva 
persona i bens, en presencia de Guillem IV de Cervera. El mateix any, 
Guillem actua de marmessor en el testament del comte Ermengol'^ . Un cop 
mort el comte, Guillem IV de Cervera —que era vidu de la rica dama 
'^MARCA Marca Hispánica, ap. 487, cols. 1384-1385 (1197) i ap. 497, cols. 1397-1398 
(1210). 
'^^ MlRET I SANS, Itinerario, pp. 448-449 i 505. 
'^ Gener GONZALVO, La Pau i Treva de ¡'any 1187 per al comtat d'Urgell i vescomtat 
d'Àger, "Herda", XLVm (1990), pp. 157-173. 
'^ MiRET I SANS, Itinerario, p. 81. El 1200, ambdós estadistas regulen noves concessions 
a la ciutat de Lleida: MiRET I SANS, Itinerario, p. 102. 
'^ Diego MONFAR, Historia de los Condes de Urgel, l, Barcelona, 1853, p. 429. 
'^ MlRET I SANS, Itinerario, p. 444; MONFAR, Historia, I, pp. 433-437. 
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provençal Laura de Fultano— es casa amb la comtessa Elvira de Subirais, 
i prengué sota la seva protecció a la seva filia Aurembiaix, també emparada 
per la corona. Aquesta protecció reial és documentada el 1209, on el rei i 
Guillem actúen plegats'* .^ De fet, el mateix any, Elvira (de ben segur 
aconsellada pel seu marit Guillem) cedeix el comtat al rei Pere, el qual 
reconeix, tanmateix, els drets que hi té Aurembiaix^^. D'aquesta manera, 
la corona controla ja el comtat, i el monarca exerceix les seves facultats, 
com per exemple l'any 1211, quan Pere I concedeix a Balaguer el privilegi 
de celebrar mercats i fires. La signatura de Guillem IV de Cervera no manca 
en el corresponent diploma'^'. 
Entrats ja en el période de Jaume I —on veurem mes endavant com 
el nostre protagonista tindrà un paper encara mes rellevant dins la cort 
reial—, les Unites pel comtat d'Urgell continuaren, fins a l'extrem que es 
convoca una cort general a Montsó, el 1217, amb la participació de la 
jerarquia eclesiástica, els consellers de Jaume I —i Guillem entre els mes 
destacais— i Guerau de Cabrera, establint-se un tractat de pau entre ambdós 
bàndols^^ Fou, però, una pau efímera, dones el 1222, Guillem IV de 
Cervera acompanya Jaume I en les Unites amb els Cabrera per controlar 
Castells del comtat^^ L'any 1228 és crucial en el conflicte d'Urgell. 
Aurembiaix reclama els seus drets sobre el comtat, éssent un deis seus 
valedors el seu padrastre, Guillem IV de Cervera, que la rep a Lleida. 
També li fan costat els Monteada i el bisbe de Lleida Berenguer d'ErilF"^. 
L'agost del mateix any s'estableix el famós pacte de concubinatge entre el 
rei i Aurembiaix, on Jaume I adquireix drets del comtat, a condicio de 
protegir-la deis Cabrera, i recuperar les viles i Castells d'Agramunt, Linyola, 
Menàrguens, Balaguer, Albesa, Ponts, Oliana i Calassanç. En el pacte, un 
cop mes, hi tindrà un paper decisiu el nostre Guillem IV de Cervera, que 
acompanyarà al jove rei en les campanyes bèlliques contra Guerau de 
''^ MlRET 1 SANS, Itinerario, p. 505. 
-^ MONFAR, Historia, I, pp. 442-443. 
-'Dolors DOMINGO, Pergamins de Privilegis de la ciutat de Balaguer, Lleida, 1997, doc. 
1, pp. 33-35. 
"ACA, Cancelleria, pergamins de Jaume I, num. 78; MONFAR, Historia, I, pp. 454-457. 
-'Jaume FiNESTRES, Historia de el Real Monasterio de Santa Maria de Pohlet, \\, Cervera, 
1753, p. 233. 
-'MONEAR, Historia, I, 444. 
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Cabrera^ .^ Finalment, Guillem es el marmessor del testament d'Aurembiaix 
(1231), que deixa com a hereu el seu marit, l'infant Pere de PortugaF .^ 
3. GUILLEM IV DE CERVERA, CONSELLER DE JAUME I 
El protagonisme politic de Guillem IV de Cervera va adquirir encara 
mes rellevància durant la minoritat i primers temps del govern de Jaume I 
(1213-1235). El mateix 1213, Guillem fou un dels ambaixadors davant el 
papa Innocenci III per tractar de Talliberament del jove rei, en mans del 
botxí del seu pare. Simó de Montfort^ .^ És en aquesta època quan Guillem 
estarà molt relacionat amb Guillem de Montrodon, gran mestre del Temple 
a Catalunya, al costat d'altres magnats, encarregats de salvar el moment tan 
délicat que travessava la monarquia catalanoaragonesa: citem Guillem de 
Monteada, Dalmau de Creixell i Guillem de Cardona, entre d'altres, i entre 
els aragonesos. Pere Abones i Eiximen d'Urrea. Així, el 1215, el Cervera 
i Pere Abones son de nou ambaixadors davant el papa —en aquest cas en 
nom del procurador deis règnes, el comte Sanç, per arranjar "molts negocis 
tocants al règne"—, i ells dos serán presents al concili ecumenic IV del 
Latera, acompanyant a la jerarquia eclesiástica catalana^ .^ Pocs mesos 
després, Guillem IV de Cervera és present en el tractât d'aliança del comte 
Sanç amb el vescomte de Bearn, Guillem Ramon de Monteada, per fer front 
a les ambicions territorials de Simó de Montfort^ .^ També, com a conse-
quência directa del concili roma, el gêner del 1216, una butlla papal 
organitza un conseil de regencia, on hi son presents el governador Sanç, 
Guillem IV de Cervera, Eiximen Cornell, Pere Abones, Bernât de Rocabertí, 
arquebisbe de Tarragona, Guillem, vescomte de Cardona i Guillem de 
"' 'ACA, Cancelleria, pergamins de Jaume I, num. 359; Libre dels Feyts, caps. 37-38 i 45 
(Edició de Ferran SOLDEVÌLA, Les Quatre Grans Cròniques, Barcelona, 1971, pp. 23 i ss.); 
MONFAR, Historia, I, pp. 463-466 i 473-477; Ambrosio HuiCl, Colección diplomática de Jaime 
I el Conquistador. Años 1217-1274, I, Valencia, 1916, doc. LVH, pp. 117-118. 
-^ MONFAR, Historia, I, pp. 506-508. 
-'ZURITA, Anales, I, Ilib. 11, cap. LXVI, fois. 103 v.-105 r. 
-^ACA, Cancelleria, pergamins de Jaume I, num. 1 de l'Apèndix; ZURITA, Anales, I, Ilib. 
II, cap. LXVII, fol. 105 r-v.; Próspero de BOFARULL, Colección de documentos inéditos del 
Archivo General de la Corona de Aragón, VI, Barcelona, 1850, doc. X, pp. 78-79. 
-''ACÁ, Cancelleria, pergamins de Jaume I, num. 26; Ferran SOLDEVILA, Els primers temps 
de Jaume I, Barcelona, 1968, pp. 91-92. 
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Montrodotf". El setembre del mateix any, aquest conseil pren sota la seva 
protecció al jove rei Jaunie, que sera educat al castell de Montsó, tot signant 
el diploma nombrosos mestres i cavaliers templers '^. Quan el rei abandona 
Montsó, el primer que fa és visitar la tomba del seu pare, el rei Pere, al 
monestir de Sixena. Entre d'altres, Tacompanya Guillem IV de Cervera^ .^ 
Ja mes enfortit, Jaume I, en una reunió de la seva cúria, confirma els 
privilegis dels templers, el gener del 1218. El mateix any, convoca la cort 
general de Vilafranca, on s'aproven importants acords i constitucions de Pau 
i Treva. En ambdós casos novament trobeni la signatura de Guillem *^\ El 
1219, el nou papa Honori III continua protegint la figura del jove rei cátala, 
i nomena un nou conseil reial, format per l'arquebisbe de Tarragona Aspàreg 
de la Barca, i ratificant a Guillem IV de Cervera, Pere Abones i Eiximen 
CornelPl 
La influencia de Guillem en els afers de Jaume I afecta també en la 
política matrimonial del monarca. La Crònica reial ens documenta com el 
nostre protagonista aconsellà —al costat d'Eiximen Cornell— Tenllaç entre 
Jaume i la infanta Elionor de Castella l'any 122P^ 
Un altre dels problèmes amb qué es trobà el rei foren les Iluites i 
bandositats deis Monteada. El 1224, a Montsó, es féu una assemblea 
pacificadora per frenar aqüestes agressions i protegir la corona reial. Hi 
assistiren alts dignataris eclesiàstics, l'infant Ferran, Pere Abones, Guillem 
IV de Cervera i els caps mes visibles del llinatge Montcada^ .^ En aquest 
moment, també hi hagueren bandositats entre els Monteada i els Cardona. 
Un cop mes, calgueren establir trêves entre ells; concretament, el maig del 
1226. Guillem hi intervingué com a mitjancer^ .^ Malgrat aqüestes dificul-
^"ACA, Butlles, Innocenci III, Iligall 3, núm. 25. 
^'ACA, Cancelleria, pergamins de Jaume I, núm. 66; BOFARULL, Colección, VI, doc. XI, 
pp. 80-81. 
"Saragossa, Arxiu Capitular, Cartulari Menor, fol. 137 r.; SOLDEVILA, Els primers temps, 
pp. 130-131. 
^^Soldevila, Els primers temps, pp. 145-146; GONZALVO, Les constitucions, p. 149 i ss. 
^^ ZURITA, Anales, I, llib. II, cap. LXXIII, fol. 109 v.; SOLDEViLA, Els primers temps, p. 
165. 
''^Lihre ciels Feyts, cap. 18; Ed. de SOLDEViLA, p. 187. 
^^ 'ZURITA, Anales, I, llib. II, cap. LXXX, fols. 114 V.-117 r.; SOLDEVILA, Els primers 
temps, pp. 214-215. 
"ACA, Cancelleria, pergamins de Jaume I, num. 295; HuiCI, Colección, I, doc. L, pp. 
102-109; SOLDEVILA, Els primers temps, pp. 232-236. 
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tats, és evident que el govern de Jaume I s'anava assentant cada cop amb 
mes fermesa. Ben aviat començaren les temptatives d'expansió territorial. 
Aixi, l'agost del 1225 es produi el setge de Peniscola, on també hi participa 
Guillem IV de Cervera^^^ 
En raspéete institucional, és evident que el sistema de cort general 
s'assenta definitivament en les assemblées de Tortosa de 1225 i especialment 
en la de Barcelona de 1228. En aquesta darrera, les constitucions de la "Pau 
del Rei" assoliren el maxim desenvolupament. Efectivament, calia tenir el 
país ben pacificai per emprendre les campanyes militars d'expansió, com ho 
seria la de la conquesta de Mallorca. A Jaume I, un cop mes, no li manca 
el suport de Guillem IV de Cervera'^ '^ , el qual, tanmateix, al costat de 
l'arquebisbe de Tarragona, plora en veure el jove rei embarcant-se a Salou 
per anar a Mallorca, tal com apareix en un emotiu passatge de la Crònica 
reial^ .^ 
Guillem ja era un home veli, i cada cop mes s'aniria retirant, com 
a monjo, al monestir de Poblet. Malgrat tot, el rei confiava moltíssim amb 
aquest home expérimentât en tantes Unites. Així, el 1232, en el testament 
reial, Jaume I, en el qual nomena hereu deis seus règnes a l'infant Alfons, 
fa tutor del seu primogènit precisament al nostre Guillem IV de Cervera, la 
qual cosa l'obligaria a abandonar Poblet de manera sovint, per educar a 
Montsó al jove princep" '^. Tornant a l'aspecte constitucional, tampoc faltaria 
la presencia de Guillem IV de Cervera, en un dels seus darrers actes publics. 
Seria en la cort general de Tarragona de 1235^\ Acabava així el paper de 
gran conseller reial del nostre Guillem IV de Cervera, que per a Jaume I 
"era hom antic e dels pus savis homens d'Espanya"^^ 
'^^ Joaquim MlRET I SANS, hiñeran de Jaunie I "El Conqueridor", Barcelona, 1908, p. 546; 
SOLDEViLA, Els primers temps, p. 224. 
-^ "^ GONZALVO, Les consîiîucions, pp. 165 i ss. 
^^Libre dels Feyís, cap. 109. Edició de SOLDEVILA, p. 57. 
•^ 'ACA, Cancelleria, pergamins de Jaume I, num. 453; ZURITA, Anales, I, llib. HI, cap. 
XIV, fols. 138 r.-139 r.; HulCl, Colección, I, doc. CI, pp. 187-189. 
•"-GONZALVO, Les constitucions, pp. 191 i ss. 
'^''Libre dels Feyts, cap. 34. Edició de SOLDEVILA, p. 21. 
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4. GUILLEM IV DE CERVERA I EL MONESTIR DE POBLET 
Agusti Altisent, en la seva Historia de Poblet, va prendre com a 
exemple de les relacions socials entre el monestir i la noblesa en el segle 
XIII al personatge objecte del nostre estudi"^, fet que per si sol testimonia 
el pes de la devoció pobletana de Guillem IV durant la primera meitat del 
s.XIII. No obstant, Factitud de Guillem no fou gens original, representava 
clarament la continuïtat en les relacions dels Cervera"^ ^ i el monestir de 
Poblet. Fixem-nos en les actituds dels familiars que el precediren: El 30 de 
novembre de 1153 el germa del padri patern de Guillem IV —parlem del 
conegut Guerau de Jorba"^ ^—, conseller de Ramon Berenguer IV, va inaugu-
rar els vindes espirituais amb la comunitat pobletana, donant-se ai monestir 
juntament amb Saurina, la seva muller, i el seu fill Guillem d'Alcarràs^^. 
La práctica d'entrar com a familiar"^ ^ en un monestir era corrent des de 
l'Alta Edad Mitjana i "el qui s'havia donat d'aquesta manera rebia, en canvi, 
la participació, des del moment de la seva ofrena, en les pregarles i bens 
espirituais del monestir i de l'orde, i gairebé sempre la garantia que seria 
sepultat al monestir i que, llavors, foren oferts per a eli els mateixos sufragis 
que s'oferien per un cistercenc'"^^. Aixi dones, el mateix dia, Guerau, abat 
de Poblet, va rebre Guerau de Jorba, la seva muller i els seus fills com a 
germans de l'orde^^. Deu anys més tard, el 29 de desembre de 1163, 
Guillem II, padri patern de Guillem IV, juntament amb Ermessenda, la seva 
muller, seguiren l'exemple del seu germà i també es donaren com a familiars 
a Poblet^'. Alguns anys després, Guillem III, el 1173''^ , i Guillem d'Al-
'^ '^ Agusíí ALTISENT, Histcma de Pohleî, Abadia de Poblet, 1974, pp. 127-129. 
'^ ''Ens referim ais Cervera de Juneda, CastelIdans i Gebut, tot seguint la nomenclatura 
emprada per Armand de PLUVIA a Gran Enciclopédia Catalana, 7, Barcelona, 1987, p. 200. 
'^ ^Guerau de Jorba fou conseller reial en els regnats de Ramon Berenguer IV i Allons I. Per 
a més informació, vegeu: Catalunya Romànica, XX, (El Penedès. L'Anoia), Barcelona, 1992, 
p. 423. 
'^'Agusti ALTISENT, Diplomatari de Santa Maria de Poblet (960-1177), I, Barcelona, 1993, 
doc. 159. 
'^ J^osé ORLANDIS, «Traditio corporis et animae». La «familiariîas» en las Iglesias y 
Monasterios españoles de la alta Edad Media, "Anuario de Historia del Derecho Español", 
XXIV (1954), pp. 95-279. 
'^'^ALTISENT, Historia, p. 98. 
•^°ALTISENT, Diplomatari, doc. 160, p. 142. 
^^ALTISENT, Diplomatari, doc. 251, pp. 200-201. 
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carras, el 1176^\ en els seus testaments també varen disposar èsser 
enterrats al monestir pobletà. 
Les donacions de terres i les relacions de tipus ereditici també foren 
intenses entre els familiars propers a Guillem IV i el monestir. Entenem com 
a familiars els Cervera de Juneda, Castelldans i Gebut; a Guillem de Jorba 
i ais seus fills, que recordem-ho, era germà del seu padri patern i en els 
documents actúen molt interrelacionats; àdhuc, a la família Anglesola^ "*, la 
família de la seva mare Berenguera, que en els primers any s després de la 
mort del seu pare Guillem III, degueren influir en el jove Guillem IV^^ . 
Aixi, Guillem II, només dos anys després d'haver-se formalitzat la creació 
del monestir de Poblet, això és, el 1153, els va donar una peça de terra al 
terme de Lleida, en un Hoc anomenat Torres^ .^ Les donacions de la família 
Cervera s'extengueren ininterrompudament durant tota la segona meitat del 
segle XII: el 1163 donaren quinze parellades de terra al Hoc de Cérvoles^ ;^ 
el 1173, Guillem III va fer una deixa testamentària consistent en una almúnia 
anomenada de la Manresana, també al terme de Juneda^^ que fou confir-
mada el 1175 per Berenguera, la seva vidua, i Guillem IP; el 1174, 
Guillem II, juntament amb la seva esposa Ermessèn i el seu fill, Ramon, 
donaren un mas a Tortosa, tot el domini que posseïen en el terme de 
Banyeres i el castell d'«Squenarosa»^ .^ Per la seva banda els Jorba donaren 
a Poblet una torre anomenada d'Avinganya^*, el 1153; el 1163, Guerau va 
donar al monestir, juntament amb Saurina i Guillem d'Alcarràs, una casa i 
una peça de terra situades a la ciutat de Lleida, una vinya i drets de reg 
"ALTISENT, Diplomatane doc. 457, pp. 341-342. 
-''^ALTISENT, Diplomatari, doc. 571, pp. 418-419. 
•'^ '^ Ens referim ais Anglesola de Bellpuig, segons la nomenclatura d'Armand de PLUVIA a 
Gran Enciclopedia Catalana, 2, Barcelona, 1986, p. 372. 
•''•''Per exemple, el 1173, l'any de la mort de Guillem III, Berenguera firma en els actes del 
seu pare, Berenguer Arnau, i del seu germà Guillem I (ALTISENT, Diplomatari, does. 460, 466 
i 469, pp. 344, 349-350 i 351-352). 
•''^ALTISENT, Diplomatari, doc. 157, p. 140. Aquest Hoc ja és esmeníat com a alou familiar 
en les darreres voluntats de Guillem Dalmau I, el 1133 (ALTISENT, Diplomatari, doc. 82, pp. 
84-86). 
^'^ALTISENT, Diplomatari, doc. 251, pp. 200-201. 
•''^ALTISENT, Diplomatari, doc. 457, pp. 341-342. 
•''^ALTISENT, Diplomatari, doc. 541, p. 400. 
'^ALTISENT, Diplomatari, doc. 488, p. 364. 
^^ALTISENT, Diplomatari, doc. 159, pp. 141-142. 
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sobre la terra d'Avinganya^ ;^ el 1174 donaren unes cases amb obradors a 
Lleida; el 1176 Guillem d'Alcarràs va donar en testament una torre 
anomenada de Ferran^\ La família Anglesola feu diverses donacions de 
terres i cases a Anglesola^ i a Barbens^^ però el monestir també es 
convertí en un important creditor de Berenguer Arnau d'Anglesola i els seus, 
que albora asseguraven els crédits sobre les rendes d'aquestes terres^ .^ 
JPodem dir dones que les relacions entre la família Cervera i el monestir de 
Poblet estaven plenament consolidades abans de l'aparicio en escena de 
Guillem IV. 
A finals dels anys 70 ens tròbèrii a un jove Guillem IV, orfe de pare 
i sota la tutela de la seva mare Berenguera, ja que aquesta no s'havia casât 
amb cap mes home. Cal recordar que Guillem III va disposar en les sèves 
darreres voluntats que si Berenguera es tornava a casar amb un altre home, 
encomanava els seus fills i els seus honors ais marmessors del seu testa-
ment^ .^ Segons Piquer i Jover, sembla que ais voltants de 1177, Berenguera 
es va posar al front del monestir de VaÍíbona, esdevenint un personatge clau 
en el desenvolupament del monestir; si bé no va ostentar mai cap carree 
monastic, fou la responsable d'incorporar el cenobi a l'orde del Cister i 
d'anar a cercar a Navarra la primera abadessa pel monestir^^ En aquest 
context fou el monestir de Vallbona el primer en rebre terres del nostre 
personatge. El 1189, Guillem IV va donar en franc alou al monestir una 
peça de terra al terme de Preixana^ .^ El 1205 va donar al monestir de 
Vallbona i a la seva abadessa Ermessenda de Rubio, a Guillem de Bas, que 
en aquell temps comanava el castell de Verdú amb tots els tributs que per ell 
tenia^ .^ Els Uigams familiars amb Vallbona es reforçaren amb I'entrada com 
^"ALTISENT, Diplomatari, doc. 243, pp. 195-196. 
^•^ALTISENT, Diplomatari, doc. 571, pp. 418-419. 
'^^ ALTISENT, Diplomatari, docs. 248 i 287, pp. 198-199 i 224. 
^•'ALTISENT, Diplomatari, docs. 443, 503 i 523, pp. 332-333, 373 i 386-387. 
^^ALTISENT, Diplomatari, docs. 483 i 521, pp. 361 i 385. 
^^ALTISENT, Diplomatari, doc. 457, pp. 341-342. 
^ J^osep Joan PiQUER I JovER, Abaciologi de Vallbona, Vallbona de les Monges, 1990, pp. 
38-40. 
^^Arxiu Monastic de Vallbona (AMY), Index Nou de I'Arxiu, fol. 35 r.; AMY, índex Veil 
de I'Arxiu, fol. 152 r. 
''^ Josep Joan PIQUER I JOVER, El senyoriu de Verdú, Tarragona, 1968, p. 70; Francina 
SOLSONA, Per gamins de Vallbona de les Monges a rAHN de Madrid, "Primer Col.loqui 
d'Història del Monaquisme Cátala", I, Santés Creus, 1967, pp. 325-328. 
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a monja, almenys des del 1225, d'Audeart, la seva germana, casada 
anteriorment amb Berenguer d'Àger, que fou abadessa des del 1229 al 
1239^^ 
Malgrat aqüestes primerenques donacions al monestir de Vallbona, 
de ben segur per influencia de la seva mare, Guillem IV feu de Poblet el seu 
centre devocional. Les relacions amb el monestir començaren el 29 de juliol 
de 1203 quan Guillem de Cervera va empenyorar a F abadia de Poblet el 
castell de Verdú i tots els seus domenges, i el castell de Preixana, en 
garantia d'un crédit. El motiu de la penyora era sufragar les despeses d'una 
peregrinado a Jerusalem^^. El castell i la vila de Verdú pertanyien 
originàriament al patrimoni dels Anglesola fins que Berenguer Arnau els va 
donar, segurament com a dot^ ,^ al matrimoni format per la seva filia 
Berenguera i el seu espòs Guillem III de Cervera "^^ . Entre 1203 i 1227, eî 
castell i la vila de Verdú degueren continuar empenyorades a Poblet, tal i 
com es desprèn dels tres documents següents: El 1220, Honori III va donar 
una butUa de protecció a Poblet per a la vila de Verdú^^ El 1222, a precs 
de l'abat de Poblet, Jaume I va rebre sota la seva especial protecció els 
Castells de Verdú i de Preixana, i aquelles dominicatures que Guillem de 
Cervera va conferir al monestir en els termes del castell de Verdú^ .^ El 12 
de gener de 1227, a petició de Poblet, el papa Gregori IX va concedir la 
seva salvaguarda a les possessions de Verdú i de Juncosa, donades 
respectivament per Guillem de Cervera i Marquesa, vescomtessa de 
Cabrera "^^ . Tot i que durant aquests any s Poblet controlava les rendes 
senyorials de Verdú, Guillem IV continuava essent el "dominus" titular, tal 
i com es desprèn del document datât el 3 de juny de 1227, alliberant als 
homes de Verdú "qui meo sunt" del mal us de la cugúcia^^ Anteriorment, 
el 1184, Berenguera de Cervera ja havia eximit als habitants de Verdú de 
^'PIQUER, Abadologi, pp. 77-78. 
'-PIQUER, El senyoriu, pp. 103-104. 
'"^ Sobre el dot de les dones a les families nobles, vegeu: Lluis To FiGUERAS, Família i hereu 
a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, 
pp.253-255. 
''^ALTISENT, Diplomatari, doc. 258, p. 205. 
'^ FlNESTRES, Historia, II, pp. 235-236. 
"^^PlQUER, El senyoriu, pp. 104-105. 
'^^PiQVER, El senyoriu, pp. 105-106. 
'^Arxiu Parroquial de Vilagrassa (APVi), Caixa 1, s/n. 
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Feixorquia i els havia concedit la plena llibertat de disposició de les sèves 
possessions sense haver de satisfer el terç senyorial; a canvi, els verdunins 
havien de traslladar la vila davant del castelF .^ Finalment, el 9 d'agost de 
1227, Guillem de Cervera va vendre a Poblet el castell, vila i terme de 
Verdu amb totes les sèves pertinences i drets, per tres mil morabatins^ .^ 
Dos any s mes tard, el 1229, l'abat de Poblet es presenta a Verdu acompan-
yat d'alguns monjos per rebre l'homenatge i la fidelitat dels seus habitants, 
cerimónia amb la quai Verdu va passar definitivament al monestir^^ Aquest 
mateix any, Jaume I va confirmar la donació de Benifassà fêta per Guillem 
de Cervera al monestir de Poblet, expressant la seva voluntat de fundar un 
monestir cistercenc en aquell indret^ .^ Aquesta donació fou 1'origen de la 
Tinença de Benifassà. 
El 1230 Guillem de Cervera va entrar com a novici a Poblet, essent 
un home d'uns seixanta cinc anys d'edat^^ Estant infra annum probatio-
nis^, va atorgar testament, tot confirmant bàsicament la venda del castell 
de Verdu al monestir de Poblet i la donació del castell de Preixana al 
monestir de Vallbona. A mes, va llegar a Poblet la meitat de les penyores 
que tenia a Forés i Sarral, i la meitat de l'usdefruit que posseïa a Tortosa^^ 
El 18 d'agost de 1231, Arnau, abat de Poblet i Guillem IV, essent ja monjo 
del monestir, van concedir noves franquícies ais habitants de Verdu, 
consistents en alliberar-los del pagament de la quistia i d'altres tributs^ .^ 
Això no va significar el seu ingrés immédiat al monestir, sino que va 
continuar exercint com a conseller reial. Del 31 d'octubre de 1230 al 21 de 
juny de 1237 encara apareix signant , al costat del rei Jaume I, com a "fra 
Guillem de Cervera"^ .^ Guillem IV, dones, va significar la culminado de 
^ J^osep Maria FONT I RI US, Cartas de población y franquicia de Cataluña, I, Madrid-
Barcelona, 1969, pp. 241-242. 
°^PlQUER, Elsenyoriu, pp. 76-78 i 106-111; ALTISENT, Historia, pp. 146-147. 
^'ALTISENT, Historia, pp. 146-147. 
"^MlRET I SANS, Itinerari, p. 548. Miret proposa el 1229 corn a data de la contìrmació reial, 
mentre que Altisent la data el 1233 {Historia, p. 102). 
^^Altisent proposa la data del seu naixement ais voltants de 1165 (Historia, p. 127). 
'^^ Per entendre la manera com hom podia esdevenir monjo, vegeu: SANT BENET DE NÚRSIA, 
Regla per ais monjos. Abadia de Montserrat, 1997, Cap. LVIH. 
*^ PlQUER, Elsenyoriu, pp. 112-114. 
^^ FONT I Rius, Cartas, I, pp. 363-365. 
^^ MlRET I SANS, Itinerari, pp. 548-549. 
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les relacions entre la família Cervera i el monestir de Poblet i l'orde 
cistercenc. El 1245 va morir al seu monestir pobletà. En un primer moment, 
fou enterrât al claustre, i des del 1669 les sèves despulles descansen en el 
panteó familiar dels Cervera, a la galilea de l'església de Poblet. Aixi acaba 
la trajectória d'un home privilégiât, una personalitat que va participar 
activament en els esdeveniments mes importants del seu temps. Un home tan 
Uigat a la corona, per força havia de d'acabar els seus dies i descansar en un 
gran monestir, com ho era Poblet, panteó reial i cenobi que donava prestigi 
als alts llinatges de la Catalunya medieval. 
RESUME 
Guillem IV de Cervera pourrait être le prototype de chevalier lié étroitement à 
toutes les spheres du pouvoir. Dans cet article, nous étudions ses relations en tant que 
conseiller de la cour royale de Pere I et ses relations dans la première époque du règne de 
Jaume I, à une époque de crise de l'institution royale. Guillem de Cervera fut aussi un 
personnage clé dans les rapports difficiles entre la Couronne et le Comté d'Urgell, dans un 
contexte d'absorption du Comté à la Maison de Barcelone. 
Au niveau spirituel, nous montrons les liens étroits d'une lignée comme celle des 
Cervera avec le monastère de Poblet, à l'image de ses rois. 
SUMMARY 
Guillem IV of Cervera could be the prototype of the noble closely linked to all 
spheres of power. This article studies his connections as a councillor to the royal court of 
Pere I and during the early decades of that of Jaume I, at a time of crisis for this royal 
institution. Guillem of Cervera was also a key player in the difficult relations between the 
crown and the earldom of Urgell in the context of the absortion of the earldom into the House 
of Barcelona. 
On a spiritual level, the close ties between a lineage like the House of Cervera and 
the monastery of Poblet will be shown, these perhaps being in the image and reflections of 
the kings. 
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